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資格教育分野 3.23 3.34 0」1 一〇.20 0.02 56
非資格教育分野 3.43 3.32 一〇」1 63
(3)職場の人間関係が良好
である







資格教育分野 3.11 3.07 一〇.04 0.06 56






資格教育分野 3.50 3.27、蹴蝿撒 0.00 0.14 56
非資格教育分野 3.50 3.13藁'ミ1{;・鷲 隷3麟 62
(6)自分の仕事のやり方を自
分で決めることができる
資格教育分野 2.64 2.82 0.18一〇.17 0.04 56
非資格教育分野 2.81 2.78 一〇.03 63
(7)職場全体の仕事のやり方
に自分の意見を反映させるこ
資格教育分野 2.38 2.55 0.18一〇
.09 0.13 56
非資格教育分野 2.46 2.43 一〇.03 63
(8)お客さんや利用者に喜ん
でもらえる
資格教育分野 3.25 3.38 0.13 0.17壕ρ繊
,竃
56
非資格教育分野 3.08 2.89 一〇.19 62
(9)賃金に満足している 資格教育分野 2.39 2.30
一〇
.09 0.27 0.22 56
非資格教育分野 2.13 2.08 一〇,05 63





非資格教育分野 2.60 2.40 一〇.19 62
(12)仕事の上での責任が重
すぎる
資格教育分野 2.64 2.70 0.05 0.15 0.24 56
非資格教育分野 2.49 2.46 一〇.03 63
(13)職業能力を向上させる
機会がない





非資格教育分野 2.17 2.33 0」6 63
(14)雇用が不安定である 資格教育分野 2.00
1.89 一〇.11 一〇
.10 樋鱈 56非資格教育分野 2.10 2.19 0.10 63
(15)単調な繰り返しの仕事
が多い
資格教育分野 2.52 2.48 一〇.04 一〇.01 一〇.04 56
非資格教育分野 2.52 2.52 0.00 63
(16)職場には若者を使い捨
てにする雰囲気がある





非資格教育分野 1.71 1.74 0.03 62
(17)仕事にかかわるストレス
や不安が大きい
資格教育系 2.93 2.82 一〇.11 0.17 0.12 56
























































鵜 ・羅購 捜轍繭鯉蜘鎮渥徽 鱒櫛 無鱒》集計度数、 し'
.'2薗自弱 。鞠 癒 且'
(1)自分のやりたいことを仕事
としてやっていきたい











非資格教育分野 3.55 3.53 一〇.02 47
(3)仕事を通じて高い収入や
地位を得たい
資格教育分野 3.07 3.04 一〇.03 一〇.17 一〇.28 54
非資格教育分野 3.24 3.33 0.09 47
(4)仕事を通じて人の役に立
ちたい
資格教育分野 3.27 3.32 0.05 0.04 0.00 54
非資格教育分野 3.23 3.32 0.09 46
(5)仕事を通じて高い専門性
を身につけたい
資格教育分野 3.40 3.30 一〇.09 0.09 一〇」2 54
非資格教育分野 3.31 3.42 0」1 46
(6)安定した職業生活をおくり
たい
資格教育分野 3.60 3.55 一〇,05 0.04 一〇.14 54
非資格教育分野 3.56 3.68 0.12 47
(7)離職・転職せず、同じ会社
で働きっづけたい
資格教育分野 2.83 2.61 一α22 0.01 一〇.41 54
非資格教育分野 282 3.02 0.20 47
(8)仕事も仕事以外の生活
も、どちらも充実させたい
資格教吉分野 3.70 3.77 0.07 0.05 0.08 54
非資格教育分野 3.65 3.69 0.05 47
(9)あまりがんばって働かず、
のんびり暮らしたい
資格教育分野 2.92 2.73 一〇.19 0.21 一〇.11 54
非資格教育分野 2.71 2.84 0.13 47
(10)働かずに生活できるな
ら、働きたくない
資格教育分野 2.41 2.51 0.09一〇.15 一〇.06 54
非資格教育分野 2.56 2.56 0.00 46
(11)年齢ではなく仕事の実
績によって給料や地位を決め
資格教育分野 2.89 2.95 0.05 0.04 0.04 54
非資格教育分野 2.85 2.91 0.06 47
(12)お金を得られれば、仕事
の中身は何でもかまわない
資格教育分野 1.81 1.77 一〇.04 0.10 一〇.03 53
非資格教育分野 1.70 1.80 0.09 47
(13)就職できなかったり失業
したりするのではないかと、不
資格教育分野 t99 2.07 0.07 54






























































が区別 されてお らず、 「専門学校」とのみ表記 されて
いた。本来、専門学校は専修学校専門課程のみを指す
が、対象者の中には専修学校一般課程 に在学 していた
者 も一部含まれている可能性がある。
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